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Korreksjon av den elektroniske versjonen av “Helhetlig planlegging i vannregion 
Glomma.” (NIVA RAPPORT 7197-2017). 
I vedlegg I er «Forum for natur og friluftsliv, Østfold» endra til «NJFF Østfold/FNF Østfold» 
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1. Helhetlig	vannforvaltning 1. Integrated	water	governance
2. Kryssende	mål 2. Conflicting	goals
3. Samhandling 3. Interaction	and	collaboration
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1 Bakgrunn  














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 Positive element og forbedringspunkt fra 





































































































































NJFF Østfold/FNF Østfold 
Fylkesmannen i Oppland 
Fylkesmannen i Østfold  
Fylkesmannen i Østfold  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkespolitiker, tidl. VRU  
Fylkespolitiker, VRU 
Fylkespolitiker, VRU 





Spydeberg kommune  










Engødegård Østre Toten kommune 
Gabestad Østfold fylkeskommune 
Haakaas Trøgstad kommune 
Hansen Sabima/SRN/Norsk Friluftsliv 
Hanssen NIBR 
Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Haug NVE 
Holm Halden kommune 
Langaas NIVA 
Movik NIVA 
Ness Kjeve Spydeberg kommune/Glomma sør 
Seifert-Dähnn NIVA 
Stuen Vassdragsforbundet for Mjøsa 
Støvern Sabima/FNF Buskerud 
Sundnes NIVA 
Sørby Nes kommune 
Thomassen Fylkesmannen i Oppland 
















	 Sendt	til	 Svar	 Svarprosent	
Referansegruppesurvey	 273	 103	 38	
Vannregionutvalgssurvey	(VRU)	2013	 733	 301	 41	
Vannregionutvalgssurvey	(VRU)	2015	 	 231	 30	
Utvalgte	vannområdeutvalg	(14	VOU)	 127	 56	 44	










































































Gaustadalléen 21 • 0349 Oslo
Telefon: 02348 • Faks: 22 18 52 00
www.niva.no • post@niva.no
NIVA: Norges ledende kompetansesenter på vannmiljø 
NIVA gir offentlig vannforvaltning, næringsliv og allmennheten 
grunnlag for god vannforvaltning gjennom oppdragsbasert 
forsknings-, utrednings- og utviklingsarbeid. NIVA kjennetegnes 
ved stor faglig bredde og godt kontaktnett til fagmiljøer i inn- og 
utland. Faglig tyngde, tverrfaglig arbeidsform og en helhetlig 
tilnærmingsmåte er vårt grunnlag for å være en god rådgiver for 
forvaltning og samfunnsliv.
